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PERANCANGAN ULANG ALAT PILIN PANDAN
Di Desa Tanjungharjo, Nanggulan
INTISARI
Kerajinan tampar pandan yang terus berkembang
membuat pengrajin untuk menaikkan produktivitasnya.
Pembuatan tampar pandan terdiri dari dua proses, yaitu
proses pilin dan pintal. Produktivitas pengrajin pada
proses pilin masih tergolong cukup rendah karena masih
menggunakan alat tradisional. Hal ini menyebabkan
keluhan fisik yang dialami pengrajin dan waktu produksi
berkurang yang membuat produksivitas kurang maksimal.
Perancangan alat pilin ini dimaksudkan untuk mengatasi
hal tersebut.
Metode perancangan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode rasional. Analisis anthropometri juga
digunakan untuk memperoleh hasil rancangan alat yang
nyaman sesuai dengan dimensi tubuh pengrajin tampar
pandan. Metode evaluasi postur RULA dan REBA digunakan
untuk mengetahui level resiko kerja jangka panjang.
Hasil dari penelitian ini diperoleh rancangan alat
pilin tampar pandan dengan penggerak menggunakan
elektrik motor. Alat hasil rancangan memiliki dimensi
tinggi alat pilin 69 cm dan panjang pedal kaki 10 cm.
Rancangan alat ini juga menurunkan skor postur Tubuh
dari nilai 6 menjadi nilai 3 untuk aktivitas memilin
dan menggulung, sedangkan untuk aktivitas menggulung
dari nilai 6 menjadi 5. Aktivitas proses juga
berkurang, dari 3 aktivitas menjadi 2 aktivitas. Biaya
total pembuatan alat Rp 911.000,00. Kecepatan pintal
rata-rata meningkat dari 1,6 m/menit menjadi 1,9
m/menit. Kekuatan rata-rata hasil pintal tampar pandan
alat tradisional sama dengan kekuatan rata-rata hasil
pintal alat baru yaitu 26 kgf. Faktor-faktor yang
mempengaruhi adalah kualitas bahan, sifat pandan yang
sudah lama getas, dan ukuran daun pandan yang tidak
sama.
